














































































































































ABS、PPP、TOT 等 项 目 合 作 模 式，吸 引 外 部 社 会 资
本，从而提高地方政府投融资能力。
4.4  做好风险管理
在地方政府投融资过程中，风险问题是不可避免
的一个问题，随着地方政府投融资规模的增长，其面
临的风险也越来越大，而要想促进投融资的稳定发
展，地方政府就必须积极做好风险管理工作。首先，在
开展投融资前，要全面做好风险评估工作，就投融资
活动中潜在的风险因素进行全面预测，并制定好风险
预备方案；其次，要加强风险的管控，要全面跟踪投融
资活动，把握投融资活动的实时动态，并根据实际情
况，做好有效的调控和预防工作。另外，加强对政府债
务的统计监测，建立风险事件应急管理工作机制，加
强对地方政府债务风险的评估和预警，及时处理风险
事件，实现债权人和债务人合理的风险分担，防范金
融风险。
4.5  经营理念的转变
随着经济体制改革的深入，为地方政府投融资带
来了更好的机遇，在这种机遇下，地方政府应当积极
转变投融资经营理念，立足市场，朝着专业化、规模化
的方向发展。同时，在发展地方政府投融资过程中，要
善于利用好市场经济杠杆，通过市场经济杠杆来调节
投融资，从而实现投融资管理效益最大化。另外，为了
实现投融资平台利润的资产管理目标，要积极使用现
代的全面预算、成本控制、风险控制、管理等手段，树
立全新的经营管理目标，从而为地方政府投融资的发
展提供保障。 
5  结语
综上，地方投融资在促进地方经济发展中发挥着
重要的作用，新时期，地方政府投融资环境也发生了
变化，这种变化使得地方政府投融资难度越来越大，
而要想促进地方政府投融资的稳定发展，就必须结
合当前社会形式，加强投融资内部管理，创新投融资
渠道，强化投融资风险管理，转变投融资经营管理理
念，建立有效的投融资平台，只有这样，地方政府投融
资才能取得良好的发展，进而推动经济的稳定增长。
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